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Latar belakang penelitian ini secara umum adalah air srbagai wahana 
penyakit menular memerlukan pengawasan khusus berupa pengawasan 
kualitas air yang meliputi kegiatan inspeksi sanitasi, monitoring dan tindak 
lanjut. Secara khusus adalah pentingnya kegiatan inspeksi sanitasi sebagai 
kegiatan pengumpulan data menuju langkah tindak lanjut yang efektif dan 
efisien, memerlukan suatu alat pengumpul data yang valid.  
Instrumen inspeksi sanitasi selama ini belum pernah diuji validitasnya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas eksternal alat ukur 
tersebut pada tingkat 90% dan validitas konstuknya.  
Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah tercapainya validitas 
eksternal pada tingkat 90% dan validitas konstruk instrumen inspeksi sanitasi.  
Jenis penelitian ini adalah eksplanatory research (penelitian penjelasan) 
dengan metode analisa data sekunder.  
Analisa data dilakukan dengan uji statistik korelasi product moment untuk 
menguji validitas kontruk, serta menggunakan tabel 2x2 untuk menghitung 
sensitifitas dan spesifitas yang merupakan komponen validitas eksternal.  
Hasil penelitian menunjukkan terpenuhinya validitas konstruk dari instrumen 
inspeksi sanitasi, dan belum terpenuhinya validitas eksternal instrumen 
tersebut pada tingkat 90%.  
Sesuai dengan hasi penelitian, penulis menyarankan untuk meningkatkan 
sensitifitas dan spesifitas instrumen inspeksi sanitasi afar dibuat standar 
penilaian yang baku dan penambahan cakupan item pertanyaan dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi/mendukung pencemaran kuman Coliform.  
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